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陳國華老師對「態度」的堅持 率清華足球隊達新紀元 
 去年清華足球隊在陳國華老師的帶領下，拿下暌違 17年的
大專足球聯賽公開二級冠軍佳績，今年晉升第一級，為大專足
球聯賽最高級別之足球比賽。球員們一路過關斬將，拿下大專
足球聯賽公開一級全國第六名，獲得「保級成功」的歷屆最佳
成績，及大專五人制公開第三名、一般第四名，表現亮眼。 
 陳國華老師自馬來西亞國家隊退役後來台學習華文、攻讀博
士，最後選擇投入體育教育。自 7年前進入清華師資團隊擔任
教職至今，除一般體育教學並兼任競賽活動組業務，還肩負足
球隊訓練，及行政和研究等工作。 
 他從 97學年度開始擔任足球隊教練之工作，足球隊也邁入
新的里程，在各項賽事尋求佳績，維繫優良傳統，為本校足球
隊塑造優質球風，完成最佳世代交替。其間曾在梅竹賽及大專
校院足球聯賽中屢創佳績、為校爭光。 
 本校足球隊之發展，最主要的目標就是梅竹賽及大專校院足
球聯賽，去年方靖仁教練加入球隊，一同帶領清華足球隊邁向
嶄新的紀元。球隊訓練紮實，即使是寒、暑假亦都有特別集訓；
而全隊凝聚力強，以全力拼「保級」為共同目標。 
 陳國華老師極重視體能訓練，為了讓學生隨時處於可上場狀
態，除了平日訓練外，更是「全年無休」，即使是農曆過年也
會練到除夕前，才讓學生返鄉，而陳老師更是以身作則，天天
到校陪學生練習。他認為運動沒有速成的秘訣，只有勤奮、刻
苦的練習，才能保持巔峰狀態。 
 「球隊讓大家體驗到不同的大學生活，共患難也是美好的回
憶！」清華足球隊這些年屢創佳績，不過成績並不是老師帶隊
的最高期待，陳國華老師總告訴學生說，球隊的表現對當下來
說或許很重要，但未來職場上看中的是你的態度，如何在球隊
訓練中，培養出認真、主動的態度，對每一場球賽都積極、全
力以赴面對，這才是他對球員的期許。 
 清華足球隊是一支極具「國際化」特色的球隊，成員來自 12
個不同國家的學生，幾乎是個「小聯合國」了，球員們相處融
洽，老師把學生當朋友，甚至把他們當作自己的孩子般照顧。
球隊訓練過程艱辛，為了提高學生出席率，老師也常自掏腰包，
在球隊練習結束後，帶同學們去吃飯，關心球員生活動態。對
清華足球隊這個大家庭而言，不會因為語言不同及文化上的差
異而有所隔閡，大家都因為熱愛足球而相聚在一起。「Purple is 
our blood」、「Never give up」，成了清華大學足球隊的響亮
口號。 
 「體能不好、踢得不好、跑得慢都沒關係，只要態度認真，
都可以訓練好。」除了帶球隊外，陳老師在教授課程也很有個
人特色，在每次規劃不同體育課程時，為了提高學生出席率及
參與率，他除設計遊戲化的體適能訓練模式外，也開創 e化教
學多媒體平台，製作清華體育的多媒體教材，建立優質學習環
境，提供學生多元學習管道，以提升整體的學習效率。陳老師
很重視學生的上課態度，其幽默風趣的性格也大獲學生好評，
在清華教學期間，曾獲得傑出導師獎、傑出教學獎、優秀教育
人員等獎項。 
 「有夢最美，希望相隨。」能在知識殿堂挖掘寶藏是陳老師
夢寐以求的想望，「活到老，學到老」，陳老師將秉持不懈的精
神，實事求是、精益求精。他說，做一位出色又稱職的體育老
師，是他畢生追求的理想；把自己的所知所學傳承給年輕的學
子，甚至讓他們在世界舞台嶄露頭角為國爭光，則是他最大的
成就，他也因教學相長而有所精進提升。 
 在清華擔任教職，陳老師始終貫徹自己對於「態度」的要求，
積極把握人生每一分鐘，他也建議同學，可以「把運動當作信
仰」，每天執行自己的信念，讓生活變得更健康。陳老師願意
進一己之力，全力達到自己的目標。一朝體育人，終生體育人，
渴望竭盡所能，爲「體育天地」作無私的奉獻。陳老師只希望
自己能在這個美麗的園地有所貢獻，更期待清華體育日益茁壯
和完美。 
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清華大學足球隊團體照。 
 
 
陳國華老師第一次帶領足球隊，就在梅竹賽獲勝。 
 
足球隊大家一起賽後精神呼喊。 
  
 
賀 材料系廖建能教授、動機系葉廷仁教授、分生所王歐力副教授、師培中心傅麗玉
教授、工科系巫勇賢教授、工科系歐陽汎怡助理教授、物理系林秀豪教授、統計
所鄭少為副教授、數學系鄭志豪副教授、數學系顏東勇教授、電機系徐碩鴻教授、
電機系黃承彬副教授、電機系劉奕汶助理教授、榮獲 102 學年度傑出教學獎 
 
賀 工工系王小璠教授與本系學生參加中國工業工程學會主辦「2014工業工程與管理
大學生專題論文競賽」榮獲優選 
 
賀 王梅香、夏傳位榮獲科技部 103年度「獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰寫
博士論文」 
 
賀 劉清耿榮獲中研院人文社會科學博士候選人培育計畫 
 
 
  
《秘書處》 
 創校 105 週年暨在台建校 60 週年標章及精神口號徵選 
http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16635#showTitle 
 
 北市勞動局舉辦「防制就業歧視暨杜絕職場性騷擾」工作坊，歡迎教職員工生報名參與 
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/14-1099-72295,r805-1.php 
 
《教務處》 
 102學年度寫作中心學習護照活動得獎名單 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/525 
 
 教育部 103至 104年度能源科技系列課程徵件須知 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16599&sub2=Staff#showTitle 
 
 語言中心第 31 期外語進修班 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/course/news.php?Sn=33 
 
 進階影人採訪寫作工作坊 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/543 
 
 教育部修正發布「教育部補助辦理原住民教育實施要點」 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16625#showTitle 
 
 103學年度第一學期教學助理研習營開始報名 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1040 
 
《學務處》  
 社團宣傳手冊開始徵件 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71285,r3455-1.php 
 
 7月 4日學生宿舍飲水機年度清缸作業：義齋、碩齋 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-72426,r2223-1.php 
 
 教職員工有氧舞蹈活動辦法 6 月 23 日開始報名 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
  
 7月 29日教職員工作坊【居家種菜樂】 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-72424,r599-1.php 
 
《總務處》 
「國立清華大學禮齋男生宿舍整修工程」施工公告 
說明： 
1. 施工日期為6月13日(五)至8月15日(五)，施作期間產生噪音、灰塵、震動、影響停車及交通動線等情況，造成不便之處，請
多包涵。 
2. 聯 絡 人：營繕組房正國先生，電話：03-5162281。 
3. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-71853,r992-1.php。 
 
「東院入口處及臨光明新村道路邊溝改善工程」施工公告 
說明： 
1. 施工日期為6月30日(一)至8月28日(四)。交通管制：早上8點至晚上6點：東院大門進經東院2號側往東院10號至東院網球場
路口(臨光復路側道路)，由側門出，以單向通行。夜間：撤除路障開放道路通行，施工區域設置交通錐及警示燈主要管制時
程為排水溝開挖、混凝土澆置、材料進場吊放時，其餘工項如可讓人車通行時，將盡可能維持東院原先道路通行動線。 
2. 聯 絡 人：營繕組房正國先生，電話：03-5162281。 
3. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-72376,r992-1.php。 
 
電工班至鴻齋宿舍管線埋設及排水工程，施作時程公告  
說明： 
1. 施工時間為7月1日(二)至8月31日(日)。施工期間，非相關人員或車輛請勿靠近施工周邊區域，為確保人員安全，施工區域
以施工圍籬與交通錐隔離，作業期間造成不便，敬請見諒，施工期間如遇雨天，將順延施工。 
2. 聯絡人：營繕組魏哲勇先生，電話：03-5162285。 
3. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-72257,r992-1.php。 
 
 教職員工及廠商車輛識別證換發 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-72267,r51-1.php 
 
 暑假期間校園公車時刻表(6 月 23日起至 9月 12日止) 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-72107,r1065-1.php 
 
 
 
  
《研發處》 
 配合組織更名，爰修正「科技部補助產學技術聯盟合作計畫試行要點」，並自即日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=739 
 
 配合組織更名，爰修正「科技部辦理產學合作研究計畫補助案件之利益迴避暨保密原則」，
並自即日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=737 
 
 103年度科技部開發型(第 3期)及應用型(第 2期)產學合作計畫自即日起至 7 月 9 日晚
間 12點止受理申請（本校截止時間），請查照轉知 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=694 
 
 教育部函轉衛生福利部有關「得免倫理審查委員會審查之人體研究案件範圍排除未成年
人、收容人、原住民、孕婦、身心障礙」等疑義一案  
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-72316,r3334-1.php 
 
 科技部訂於 7月 8日假新竹科學工業園區管理局勞工育樂中心召開「新設(含擴建)科學
園區政策評估說明書」公聽會 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=742 
 
 配合組織更名，科技部修正「科技部補助學者提昇國際影響力作業要點」之法規名稱 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=735 
 
 「教師授課著作權錦囊」宣導資料上載於經濟部智慧財產局網站，歡迎多加利用 
參考網址：http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=206960&ctNode=6987&mp=1 
 
 財團法人潘文淵文教基金會「潘文淵獎」，於 8月 20日前受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=743 
 
 本校「建教合作研究計畫結餘款分配、運用及管理要點」修正 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=744 
 
《計通中心》  
 TANet無線網路漫遊交換中心設備維護公告 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-72562,r791-1.php 
 
  
 「清華大學網管人員 103年 6 月份教育訓練」，敬請踴躍報名參加 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-72457,r791-1.php 
 
 暑期學生宿舍網路自 6月 25日起開放申請 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-72555,r1538-1.php 
 
《圖書館》 
 歡迎參加 Mendeley 線上研討會 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 圖書館公告三個月未領回之失物開放領用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1381 
 
 即日起至 7月 30日 世界文明史海報論文展於人社分館展出 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1365 
 
 6月 30日前，歡迎填寫「圖書館滿意度調查問卷」 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1369 
 
 參加華藝粉絲團活動，可免費得到〈灰熊愛讀書網路書店〉E-COUPON序號劵 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1380 
 
 「仲夏 悅讀」圖書館好書推薦給您 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1375 
 
 Elsevier 電子書搶先看 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1378 
 
 臺灣聯大系統-圖書代借代還服務-暑假期間(6 月 23日至 9 月 14日)改為每週四送書 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1367 
 
 本校某 IP因違規大量下載 IEL資料庫致使被暫停使用，請讀者務必遵守使用規範 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1377 
 
 暑假期間借書期限和學期中相同，預約催還制度照常實施 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1376 
 
  
 「台灣聯合大學系統圖書互借作業要點」第五次修訂公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1383 
 
《人事室》 
 國立聯合大學辦理「幸福蜜蜜箱愛」未婚聯誼活動，請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-72432.php 
 
 地方公職人員選舉投開票所工作人員之召募遴派，請同仁踴躍參與 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-72433.php 
 
 教育部函送 6月 5日行政院第 3401 次會議院長就桃園縣政府前副縣長葉世文涉貪弊案
之提示 1 份，請查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-72627,r875-1.php 
 
 內政部憑證管理中心於 7月 1日起開放自然人憑證部分憑證作業可由受託人代為辦理之
服務 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-72665.php 
 
 
《工學院》  
 103學年度上學期學分班招生簡章 
參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-72546,r2714-1.php 
 
《理學院》  
 物理學系暨天文研究所 公開徵求系主任兼所長啟事 
參考網址：http://www.phys.nthu.edu.tw/ann/2014news/20140113.pdf 
 
《人文社會學院》  
 梅貽寶獎學金受理申請至 10 月 14日 
參考網址：http://www.dhss.nthu.edu.tw/files/14-1147-61772,r1824-1.php 
 
 中正清華哲學生論文發表會徵稿啟事 
參考網址：http://philos.web.nthu.edu.tw/files/14-1899-72594,r4275-1.php 
 
  
 歷史研究所 7月學位論文考試公告 
參考網址：http://www.hist.nthu.edu.tw/files/14-1261-72366,r3415-1.php 
 
《電機資訊學院》 
 潘文淵獎學金申請作業(碩博士班 9 月 15 日截止) 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-72533,c3670-1.php 
 
 群聯電子獎學金，延長至 9月 17日止 
參考網址：http://com.web.nthu.edu.tw/files/14-1007-68124,r338-1.php 
 
《藝文活動》 
夏日露天電影院 吃吧影展  
 
 有人說電影通常不能讓食物的鏡頭時間過長，以免觀眾
看了會肚子餓，「吃吧影展」以吃的幸福感為主軸，精選
多部跟「吃」有關的電影，邀請你在夏日的夜晚坐在戶外
廣場，搖著扇子、吃吃喝喝，享用家庭、理想、回憶、愛
情的滋味！ 
說明： 
1.播映時間：晚間七點。 
2.播映地點：清大鴿子廣場。 
3.本週播映：7月1日(二)超級狐狸先生、 
    7月5日(六)香料共和國。 
4.參考網址：http://nightcats.blogspot.tw/。 
 
《演講資訊》 
專利媒合成功案例分享與評價系統應用分享 
說明： 
1. 時 間：6月 25日(三)，早上 10點至 11點 50分。 
2. 地 點：台北市忠孝西路一段 50號 13樓之 5(Qcount智財快速計價系統服務中心)。 
3. 報名網址：
https://docs.google.com/forms/d/1cbuAzXEiD0lidR_fm9oat3miB_XSZfiLivgWG35AZ4w/viewform?usp=send_form 
 
